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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Bab lima memaparkan simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi penelitian. 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan yang diharapkan 
dapat menjadi rujukan mengenai perbedaan perilaku agresif remaja berdasarkan 
status sosial ekonomi keluarga kelas VII di SMP Negeri 10 Bandung Tahun Ajaran 
2018/2019, menghasilkan simpulan sebagai berikut. 
5.1.1 Secara umum, siswa kelas VII SMP Negeri 10 Bandung Tahun Ajaran 
2018/2019 menunjukkan kecenderungan perilaku agresif pada kategori 
rendah.  Kemudian perilaku agresif siswa berdasarkan aspek fisik, verbal, 
marah dan permusuhan menunjukkan rata-rata perilaku agresif rendah, 
tetapi terdapat kecenderungan perilaku agresif tinggi pada aspek fisik dan 
verbal. 
5.1.2 Hasil uji signifikansi menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata 
signifikan antara perilaku agresif siswa dengan status sosial ekonomi 
keluarga kelas VII di SMP Negeri 10 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 
baik dari kelompok status sosial ekonomi atas, menengah maupun bawah. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh rekomendasi yang 
diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai perbedaan perilaku agresif remaja 
berdasarkan status sosial ekonomi keluarga kelas VII di SMP Negeri 10 Bandung 
Tahun Ajaran 2018/2019, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut. 
5.2.1 Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
5.2.1.1 Berdasarkan hasil penelitian perilaku agresif siswa yang berada pada 
kategori rendah, penting bagi guru BK untuk memberikan layanan sosial 
bagi siswa dengan tujuan mencegah perilaku agresif. 
5.2.1.1 Berdasarkan hasil penelitian perilaku agresif dua orang siswa yang memiliki 
kecenderungan perilaku agresif kategori tinggi pada aspek fisik dan verbal,
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 penting bagi guru BK untuk memberikan layanan sosial bagi siswa dengan tujuan 
mereduksi perilaku agresif. 
 
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
 5.2.2.1 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang 
dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Melakukan 
penelitian mengenai perbedaan perilaku agresif berdasarkan masa remaja, 
gender, pola asuh orang tua dan urutan kelahiran. 
5.2.2.2 Peneliti selanjutnya dapat membuat program bimbingan dan konseling 
mengenai perilaku agresif dengan lebih rinci.  
 
